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El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre procrastinación 
académica y estrés académico. El tipo de investigación fue básico, de diseño no 
experimental y de alcance correlacional. La muestra estuvo conformada por 112 
estudiantes de 1ro a 5to de secundaria con edades entre 11 a 18 años de una 
institución educativa púbica ubicado en el distrito de Puquio de la ciudad de 
Ayacucho, Perú. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los 
instrumentos utilizados fueron la Escala de procrastinación académica EPA de 
Busko (1998) y el Inventario de Estrés académico SISCO de Barraza (2007). De 
acuerdo con los resultados, se halló que procrastinación académica no se 
correlaciona significativamente con estrés académico (p>0.05), por otro lado, 
procrastinación académica se correlaciona significativamente con estrategias de 
afrontamiento (rho=-.477; p<0.05), sin embargo, no se correlacionó con estímulos 
estresores y síntomas (p>0.05). En cuanto a los niveles, en procrastinación 
académica predominó el nivel alto con 38.4% y en estrés académico predominó el 
nivel medio con 42%. 
 




The objective of this study was to determine the relationship between academic 
procrastination and academic stress. The type of research was basic, of a non-
experimental design and of correlational scope. The sample consisted of 112 
students from 1st to 5th grade of secondary school aged 11 to 18 years from a public 
educational institution located in the Puquio district of the city of Ayacucho, Peru. 
The sampling was non-probabilistic for convenience. The instruments used were 
the EPA Academic Procrastination Scale by Busko (1998) and the SISCO Academic 
Stress Inventory by Barraza (2007). According to the results, it was found that 
academic procrastination does not correlate significantly with academic stress (p> 
0.05), on the other hand, academic procrastination is significantly correlated with 
coping strategies (rho = -. 477; p <0.05), without However, it was not correlated with 
stressor stimuli and symptoms (p> 0.05). Regarding the levels, in academic 
procrastination the high level prevailed with 38.4% and in academic stress the 
medium level prevailed with 42%. 
Keywords: Procrastination, stress, coping, stressors.
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel global, The International Association of Applied Psychology (IAAP) 
manifiestan que las menciones como: “lo hago mañana”, “me aburre esto”, “debería 
hacer otra cosa”, “trabajo mejor bajo presión”, entre otros, evidencian problemas 
severos en el desarrollo académico. Esta problemática es conocida como la 
procrastinación, el cual perjudica al estudiante en su educación, así mismo, afecta 
la salud física y mental, incrementando las probabilidades de tener un cese en sus 
actividades académica (Blouin y Pychyl, 2017). 
Así mismo, la BBC News Mundo (27 agosto del 2018) señala que, en 
Alemania, una investigación de la revista Psychological Science de la Universidad 
Ruhr de Bochum, plantean que las personas suelen perder el tiempo y esto se debe 
a las conexiones cerebrales. En dicho estudio, encuestaron a 264 personas y 
también se procedió a examinar su cerebro bajo su consentimiento, concluyendo 
que, existen dos áreas del cerebro responsables (amígdala y el córtex del cíngulo 
anterior), los cuales predisponen a la persona a realizar su actividad o, por lo 
contrario, lo decida aplazar, de la misma manera, se concluyó que el manejo de 
emociones influye en la administración del tiempo y la prioridad que le da la persona 
respecto a sus actividades académicas. 
Además, Pychyl (2017) en su publicación realizada en la Universidad de 
Carleton, en Canadá, refiere que la procrastinación se genera con mayor frecuencia 
en personas impulsivas o que evidencie perfeccionismo, en donde se sienten 
abrumadas por las expectativas que pueden tener otros sobre sus actividades, 
generando miedo al fracaso; esto afecta a la población joven, ya que los adultos 
suelen controlar sus emociones debido al desarrollo de su cerebro. Es por ello que, 
esta variable es un problema que ha ido aumentando en las últimas dos décadas, 
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en donde destaca que, la persona se convierte en su peor enemigo con los retrasos 
innecesarios de sus actividades.  
En el Perú, El Ministerio de Educación (MINEDU, 2015) refiere que el 70% de 
adolescentes que están próximos a acabar la secundaría no ha considerado que 
carrera estudiar. Así mismo, señala que los estudiantes universitarios desisten de 
la carrera en los primeros ciclos. Esto se debe a la responsabilidad que demanda 
la educación superior, es por ello, que se sugiere al estudiante que tenga mayor 
organización, y que para elegir adecuadamente una carrera deben ser conscientes 
de sus características y habilidades personales, e informarse con mayor precisión 
en cuanto a la carrera que elegirá, así mismo, deben crear nuevas conductas que 
les permita desarrollarse durante su trayecto académico y desarrollo profesional. 
En base a ello, recomienda que los padres y docentes del nivel primaria y 
secundaria, instruyan adecuadamente al estudiante, reforzando conductas que lo 
favorecen académicamente.   
En Lima, Bazán (2019) realizó un estudio en donde analizó la procrastinación 
académica y las diferencias según el género en una muestra de 181 estudiantes 
(90 hombres y 91 mujeres), en donde los resultados determinan que en 
autorregulación académica predominó el nivel alto en los hombres (53.3%) y un 
nivel moderado en las mujeres (74.5%), es decir, los hombres disponen de mayores 
técnicas o estrategias de acuerdo a su planificación de tiempo para concretar su 
aprendizaje, por otro lado, en postergación de actividades predominó el nivel bajo 
en los hombres (50%) y en las mujeres (49.5%), concluyendo que, ambos géneros 
realizan sus actividades en un tiempo estimado para no presentar dificultades en 
su institución superior. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) determina que el estrés es 
aquel grupo de características fisiológicas que se acoplan al organismo para tener 
una conducta.  En una evaluación mundial se le considera como una problemática 
de salud pública el cual se encuentra en millones de ciudadanos sin diferenciar las 
condiciones económicas, culturales y laborales en la cual se encuentren. El estrés 
académico es una problemática que se genera durante la adolescencia, el cual se 
ha evidenciado altos niveles de tensión en la secundaria por las responsabilidades 
académicas, y si no tiene un manejo adecuado, esto perjudicará en la educación 
superior.  
También refiere que, el estrés se manifiesta por el incremento de diversas 
tareas, y si el sujeto no se adapta pueden ser perjudiciales para la salud, como las 
cefaleas, dolor de abdomen, dolor de espalda, además de aquellas respuestas 
psicológicas como la tristeza, tensión, frustración y ansiedad. Las entrevistas y 
encuestas refieren que a los 15 años de edad existe un 70% de adolescente 
femeninas y un 60% de adolescentes masculinos los cuales se ven estresados, 
abrumados por las diferentes y múltiples actividades académicas de la etapa 
secundaria.  Por ello los países que presentan un alto índice en adolescentes con 
estrés en la secundaria son los siguiente: Malta, Macedonia, España y Eslovenia.  
Sin embargo, el estrés en los jóvenes universitarios presento un incremento debido 
a la gran demanda de actividades universitarias, debido a las altas exigencias en 
su formación, los cuales se han establecido en base a la calidad de estudiantes 
En Ecuador, Quito, Tamayo, Buñay u Neira (2017) efectuaron una 
investigación conformada por 60 estudiantes de Bachillerato que oscila entre 16 a 
18 años, tanto mujeres como varones, que tuvieron como resultado en base ambos 
géneros que 34(89.5%) mujeres y 19 (90.4%) varones presentan estrés; sin 
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embargo, basándose en la edad, los estudiantes con 18 años de edad presentan 
un elevado nivel de estrés. 
En Lima, Venancio (2018) finalizó una investigación que fue aplicada a 432 
estudiantes conformada por 124 varones y 308 mujeres.  Se obtuvieron resultados 
que el 52% (277) se posiciona con un nivel moderado de estrés académico, un 
16.2% (70) obtuvo un nivel muy alto en estrés académico, el 14.6% (63) obtuvo un 
nivel muy bajo de estrés académico, 12.5% (54) se ubicó con un nivel muy alto y 
finalmente un 4,2% un bajo nivel de estrés. No obstante, basándose en el género 
se muestra el sexo femenino presenta un mayor nivel de estrés académico con 
75.0% a diferencia de un 25% del sexo varonil. 
De acuerdo con los aspectos presentados, es crucial estudiar las variables 
mencionadas, debido a la constante evolución de la procrastinación el cual puede 
ser generado por diversos factores distractores y por una ineficaz organización del 
estudiante, quien prioriza otras actividades de menor importancia, aplazando su 
responsabilidad académica a último momento o en el peor de los casos no 
presentarlo. Por lo tanto, estas conductas traen consigo resultados negativos en el 
entorno educativo, como las bajas calificaciones, carente rendimiento, desaprobar 
el curso, entre otros. Y en base a ello, el estudiante puede presentar estrés a causa 
de la inestabilidad emocional, cognitiva y/o conductual, que le traen dichos eventos 
negativos, siempre y cuando el estudiante guarde interés en su carrera. (SOLO 
PARA PREGUNTA) 
En vista a lo investigado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la relación que existe entre procrastinación académica y estrés académico 




Esta investigación presenta como justificación teórica, el aporte de 
información científica en relación a las variables procrastinación académica y estrés 
académico, así mismo se identificarán las frecuencias según la muestra estudiada, 
de esta manera, se pretende incentivar a futuros investigadores a que estudien las 
variables mencionadas, utilizando los resultados hallados como antecedente 
previo, y así obtener mayor conocimiento y precisión en cuanto la presencia de las 
variables en muestras similares. 
En cuanto a la justificación metodológica, se utilizará la encuesta por medio 
de instrumentos psicométricos como la Escala de procrastinación académica - PA 
de Busko (1998) y el Inventario de estrés académico - SISCO de Barraza (2006), 
los cuales cuentan con validez y confiabilidad, así mismo, se analizarán sus 
propiedades psicométricas por medio de una prueba piloto para comprobar la 
consistencia de los instrumentos. 
Por ese motivo, se establece el objetivo principal, determinar la relación que 
existe entre procrastinación académica y estrés académico en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa pública del distrito de Puquio, Ayacucho. 
Los objetivos específicos son: 
a) Establecer la relación que existe entre procrastinación académica y estímulos 
estresantes en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 
del distrito de Puquio, Ayacucho 
b) Establecer la relación que existe entre procrastinación académica y síntomas en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa pública del distrito de 
Puquio, Ayacucho 
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c) Establecer la relación que existe entre procrastinación académica y estrategias
de afrontamiento en estudiantes de secundaria de una institución educativa
pública del distrito de Puquio, Ayacucho
d) Identificar el nivel de la procrastinación académica en estudiantes de secundaria
de una institución educativa pública del distrito de Puquio, Ayacucho
e) Identificar el nivel de estrés académico en estudiantes de secundaria de una
institución educativa pública del distrito de Puquio, Ayacucho
Por esa razón, se desprende la siguiente hipótesis general, existe relación 
significativa directa entre procrastinación académica y estrés académico en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa pública del distrito de 
Puquio, Ayacucho 
Por lo tanto, sus hipótesis específicas son: 
a) Existe relación significativa directa entre procrastinación académica y estímulos
estresantes en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública
del distrito de Puquio, Ayacucho
b) Existe relación significativa directa entre procrastinación académica y síntomas
en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública del distrito de
Puquio, Ayacucho
c) Existe relación significativa directa entre procrastinación académica y
estrategias de afrontamiento en estudiantes de secundaria de una institución
educativa pública del distrito de Puquio, Ayacucho
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II. MARCO TEÓRICO
En primera instancia, se presentará los trabajos previos a nivel internacional,
los cuales están relacionados a la presente investigación. 
Gómez, Moscoso y Moreno (2021) realizaron un estudio en Colombia, con 
el fin de establecer la relación de la procrastinación académica con la gestión del 
tiempo y el malestar psicológico, la muestra fue de 84 estudiantes del programa de 
psicología de los ciclos académicos. La metodología fue correlacional de enfoque 
cuantitativo y el instrumento utilizado para recolectar de datos fue la escala (PASS) 
de Solomon y Rothblum (1984) y la escala (TMBS) de Macan et al. (1990). Los 
resultados indican que los estudiantes procrastinan mayormente en estudiar para 
un examen con 45% y mantenerse al día con las tareas académicas (lecturas, 
trabajos, actividades) con 39%, por el contrario, mantenerse al día con las tareas 
de asistencia tienen menor procrastinación con 20%. Por otro lado, procrastinación 
guarda correlación significativa con malestar psicológico (r=.88), de tal manera, 
procrastinación se correlaciona negativamente con percepción del control del 
tiempo (r=-.47), también, se halló correlación negativa entre frecuencia de la 
procrastinación académica y con gestión del tiempo (r=-.44).  
Barraza y Barraza (2019) implementaron un estudio en donde determinaron 
la relación que existe entre la procrastinación académica y estrés académico. La 
muestra fue de 300 estudiantes de educación media superior de México. La 
metodología fue correlacional de diseño no experimental. Los instrumentos 
utilizados fueron la Escala PA (Busko, 1998) y el SISCO de Barraza (2007). Los 
resultados fueron que la dimensión postergación de actividades se correlaciona con 
estresores y síntomas (rho=.228;.257), sin embargo, no se halló correlación con 
estrategias de afrontamiento, por otro lado, autorregulación académica se 
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correlaciona con estrategias de afrontamiento (rho=-.444), sin embargo, no se halló 
correlación con estresores o síntomas (p>.05). De acuerdo al siguiente análisis, 
procrastinación académica no relaciona con estresores y síntomas (p>.05), pero si 
se relaciona con estrategias de afrontamiento (p<.01). También, se halló 
correlación entre estrés académica y las dimensiones de procrastinación 
académica, en donde postergación de actividad se correlaciona con 
autorregulación académica de manera negativa (p<.01). Finalmente, se halló que 
estrés académico y procrastinación académica no evidencian correlación (p>.05). 
Alessio y Main (2019) realizaron un estudio con el fin de describir los niveles 
de ansiedad ante exámenes con procrastinación general y académica. La muestra 
fue compuesta por 103 alumnos del primer año de la carrera y 68 a fines, los cuales 
pertenecen a Psicopedagogía, Psicología y Abogacía de la U. Católica Argentina, 
Paraná. La metodología fue correlacional de diseño no experimental. Los 
instrumentos utilizados fueron el Inventario GTAI-AR de Hodapp (1991), la Escala 
EPG de Busko (1998) y la Escala ATPS de Tuckman. Los resultados indican que 
los niveles de ansiedad ante exámenes, procrastinación general y académica son 
elevados en los estudiantes de los primeros años. Por otro lado, la ansiedad ante 
exámenes se asocia con las dimensiones de procrastinación, así mismo, se 
observa que la correlación con procrastinación académica es fuerte. 
Ávila et al. (2019) implementaron un estudio con el fin de determinar la 
apariencia de procrastinación académica, adicción al internet y ansiedad frente a 
los exámenes. La muestra estuvo conformada por 412 participantes de I a X ciclo 
del programa de medicina humana en Bogotá. Los instrumentos utilizados fueron 
la escala de procrastinación académica PASS; la escala de adicción a Internet IAT 
y la Escala de ansiedad cognitiva en a los exámenes CTAS. Los resultados indican 
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que hay correlación entre adicción a internet y procrastinación académica, sin 
embargo, no existe relación entre ansiedad y procrastinación académica.  
Escobar y Corzo (2018) implementaron un estudio en donde su objetivo fue 
determinar la relación entre la procrastinación académica, autorregulación del 
aprendizaje y ansiedad. La muestra estuvo compuesta por 407 sujetos (253 
mujeres y 154 varones) los cuales pertenecen a 12 comunidades universitarias de 
educación en Bogotá. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de 
Procrastinación Académica, Instrumento de Autorregulación del Aprendizaje y 
Cuestionario STAI de Ansiedad Estado-Rasgo. Los resultados indican que existe 
correlación positiva entre la ansiedad y la procrastinación académica, así mismo, 
así mismo, ansiedad rasgo presentó mayor correlación con procrastinación 
académica. 
A continuación, se redactará las investigaciones nacionales relacionado a la 
presente investigación. 
Álvarez y Cerrón (2020) analizó la relación entre estrés académico y 
procrastinación académica, la muestra fue de 193 estudiantes de quinto de 
secundaria de una I.E. de Huancavelica. La metodología fue no experimental de 
nivel correlacional y los instrumentos utilizados fueron el EPA de Arévalo y Cols 
(2011) y el SISCO de Barraza (2006), Los resultados indican que en estrés 
académico predominó el nivel medio (64.8%), seguido por el nivel bajo (33.2%) y 
nivel alto (2.1%). Así mismo, en procrastinación académica predominó el nivel 
medio (90.2%), seguido por el nivel alto (8.3%) y bajo (1.6%). Por otro lado, se halló 
correlación significativa entre las variables (rho=.649). 
Mendoza (2020) en su estudio busca determinar si existe relación entre el 
estrés académico y procrastinación, la muestra fue de 200 estudiantes de 
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universidades públicas y privadas de Lima Metropolitana, de ambos sexos que 
oscilan entre 20 a 35 años, la metodología fue correlacional de diseño no 
experimental y los instrumentos utilizados fueron la Escala EPA de Busko (1998) y 
el Inventario SISCO de Barraza (2007). Los resultados indican que no se halló 
correlación entre estrés académico y procrastinación (p>.05). De tal manera, entre 
estrés académico y las dimensiones de procrastinación académica como 
autorregulación académica y postergación de actividades (p>.05), así mismo, no se 
encontró correlación entre procrastinación académica y las dimensiones de estrés 
académico como estímulos estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento 
(p>.05). 
Quispe (2020) realizó un estudio con el objetivo de identificar la relación 
entre el estrés académico y la procrastinación académica, en una muestra de 98 
estudiantes que oscilan entre las edades 18 y 23 años. La metodología fue 
correlacional de diseño no experimental y los instrumentos utilizados fueron el 
Inventario SISCO (SISCO) de Barraza (2007) y la Escala PASS de Garzón y Gil 
(2016). Los resultados señalan que hay correlación entre estrés académico y 
procrastinación académica (p<.05, r=.240), así mismo, procrastinación académica 
guarda relación significativa (p<.05) con las dimensiones de estrés académico 
como estresores (r=.300), síntomas psicológicos (r=.260), síntomas 
comportamentales (r=310) y afrontamiento (r=-.200), excepto con síntomas físicos 
(p>.05). Así mismo, estrés académico, guarda relación significativa con las 
dimensiones de procrastinación académica como razones para procrastinar 
(r=.450), falta de energía y autocontrol (r=.370), perfeccionismo (r=.330), ansiedad 
a la evaluación (r=.300) y poca asertividad y confianza (r=.410). 
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Valle (2019) implementó un estudio con el fin de establecer la correlación 
entre la procrastinación y el estrés académico, la muestra fue 163 estudiantes del 
quinto año de secundaria de una institución educativa ubicada en Lima-Comas, La 
metodología fue de diseño no experimental y los instrumentos utilizados fueron el 
EPA de Busko (1998) y el SISCO de Barraza (2006). Los resultados indican que no 
existe correlación significativa entre procrastinación y estrés, así mismo, no se halló 
correlación entre procrastinación y la dimensión estresores (p>.05), sin embargo, 
se halló correlación procrastinación con las dimensiones síntomas (rho=.31) siendo 
directa y también con estrategias de afrontamiento (rho=-.46). 
Valdivia (2019) analizó la relación entre procrastinación y estrés académico, 
la muestra fue de 217 estudiantes de una universidad particular de Chiclayo. El tipo 
fue correlacional de diseño no experimental y los instrumentos utilizados fueron la 
Escala EPA de Arévalo (2011) y el Inventario SISCO de Barraza (2006). Los 
resultados señalan que existe correlación significativa entre falta de motivación y 
las dimensiones de estrés académico como estresores (r=.373), síntomas (r=.222) 
y estrategias de afrontamiento (r=-.289), así mismo, dependencia guarda relación 
significativa con estresores (r=.266), síntomas (r=.251) y estrategias de 
afrontamiento (r=-.386), también, la baja autoestima se correlacionó significativa 
con estresores (r=.329), síntomas (r=.309) y estrategias de afrontamiento (r=-.377), 
de tal manera, desorganización guarda relación significativa con estresores 
(r=.498), síntomas (r=.445) y estrategias de afrontamiento (r=-.324), y finalmente, 
evasión de la responsabilidad guardó relación significativa con estresores (r=.340), 
síntomas (r=.363) y estrategias de afrontamiento (r=-.235). 
Bazán y Romero (2019) determinaron la relación entre las dimensiones de 
procrastinación y estrés académico, en una muestra de 201 estudiantes de 4to y 
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5to de secundaria de colegios públicos. La metodología fue de diseño no 
experimental de nivel correlacional y los instrumentos fueron el EPA de Busko 
(1998) y SISCO de Barraza (2006). Los resultados indican que autorregulación 
académica se correlaciona con estrategias de afrontamiento (rho=-.360), sin 
embargo, no se halló correlación con estresores y reacción frente al estrés (p>.05), 
por otro lado, postergación de actividades se correlaciona con reacciones frente al 
estrés (rho=.189) y con estrategias de afrontamiento (rho=-.197), pero no se 
correlacionó con estresores (p>.05). 
Vargas (2019) determinó la relación entre procrastinación y estrés 
académico cuya muestra fue de 85 estudiantes universitarios adultos de la ciudad 
de Trujillo. La metodología fue de tipo correlacional de diseño no experimental y los 
instrumentos utilizados fueron la Escala EPA de Gonzales (2014) y el Inventario 
SISCO de Barraza (2006). Los resultados obtenidos arrojan que según la 
procrastinación el 18.8% evidencia un nivel alto, 81.2% moderado y 0% bajo. Por 
otro lado, según el estrés académico el 95.3% evidencia un nivel fuerte, el 4.7% 
moderado y 0% débil. De acuerdo al objetivo principal, se halló correlación entre 
procrastinación académica y estrés académico (rho=-.369). Finalmente, estrés 
académico guarda relación significativa (p<.05) con procrastinación crónico 
emocional (rho=.235), procrastinación por estimulo demandante (rho= -.446), y 
procrastinación por aversión a la tarea, sin embargo, no se halló correlación con 
procrastinación por incompetencia personal (p>.05). 
Por otra parte, se establecerá las bases teóricas – científicas de la primera 
variable procrastinación académica, en donde se redacta los siguientes conceptos.  
La definición de “procrastinar” proviene del latin “pro” que significa “delante 
de”, “en favor de”, y “crastinus” es decir “del da de mañana”, por ello se entiende 
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que es el aplazamiento o postergación de tareas, actividades de manera irracional, 
esto genera un retroceso en las actividades, sin embargo, el sujeto tiene en cuenta 
las consecuencias que trae al aplazarlas (Steel y Klingsleck, 2015). 
Por su parte, Gil y Garzón (2017) refiere que el termino procrastinar es 
empleada cuando la persona deja de realizar sus actividades, es decir cuando las 
aplaza para poder concretarlas después, por lo tanto, la conducta de procrastinar 
es retrasar aquella actividad o tarea de carácter obligatorio, y de las cuales traerían 
consecuencias para la persona como prejuicios y malestares. 
Así mismo, Mamani y Condori (2016) refieren que esta variable es la 
predisposición que tiene la persona para dejar para después el inicio o finalización 
de cualquier actividad, evadiendo de diversas formas el intento de hacerla y 
completarla.  
Por lo tanto, la persona que presenta conductas procrastinadoras, como una 
técnica o estrategia de auto- sabotaje, tienen como objetivo indirecto cambiar su 
culpa, y así poder evitar la acción de completar satisfactoriamente diversos trabajos 
académicos encomendados previamente (Devi y Dhull, 2017). 
Finalmente, Kotler (2016) menciona que la procrastinación académica se 
presenta debido a los beneficios a largo plazo de una actividad academica, es por 
ello que, las responsabilidades importantes son aplazadas o reemplazadas por 
actividades prácticas y de rápida respuesta. 
Por otro lado, Busko (1998) en su estudio observa los factores que causan 
la procrastinación académica y refiere que el indicador más evidente es el 
perfeccionismo. Es por ello, que evalúa una serie de estudio y modelos teóricos y 
propone que para comprender la procrastinación, se deben de tener en cuenta 
fundamentalmente a cuatro modelos teóricos, las cuales son: 
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Modelo cognitivo. - Este enfoque refiere que la procrastinación es una 
manera de aplazar actividades que en un inicio fueron elaboradas, y que en 
consecuencia se crean ideas irracionales de perfección o distorsionadas, negativas 
y polarizadas como catastróficas. Además, existe una comparación por lo que la 
persona rinde y lo que vale (Ellis y Knaus, 1977). 
Modelo psicodinámico. - Baker (1979) indica que la procrastinación parte 
desde el miedo inconsciente a no poder efectuar una tarea exitosamente, postula 
una visión que parte de las motivaciones individuales, menciona que a pesar de 
que se pueda contar con las aptitudes necesarias, existe una tendencia a renunciar 
incluso antes de haber empezado con las tareas. Esto sería causado por el 
aprendizaje obtenido en sus primeros años de desarrollo, la familia cumple un rol 
fundamental en las estrategias de afrontamiento que le puedan brindar, por lo cual 
también, los vínculos familiares patológicos generarían frustración y falta de 
seguridad para tomar acción sobre sus propósitos. 
Modelo motivacional. - McCown, Ferrari y Johnson (1995) proponen que, 
naturalmente, existe una tendencia a realizar aquellas actividades que sean más 
gratificantes, esto se presenta como una característica invariable y constante, por 
lo cual, cualquier situación estará guiada obtener éxito, es por esa razón que al 
momento de presentarse una tarea que provoque un sentimiento de inseguridad, 
esta será reemplazada por cualquier actividad menor que refuerce el sentimiento 
de satisfacción.  
Modelo conductual. - Skinner (1977) propone que los individuos mantienen 
una misma conducta si esta es reforzada continuamente, por lo cual, al 
experimentar una recompensa por cumplir requerimientos menores tendrán mayor 
predisposición a cumplirlas antes de las tareas que generen esfuerzo.Por otra 
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parte, Rothblum, Solomon y Murakami (1986) mencionan que las conductas 
emitidas por la persona al procrastinar, están dirigidas obtener resultados 
inmediatos y efectivos, se basa en la experiencia de resultados favorables y 
desfavorables para decidir por qué otra actividad reemplazar la conducta inicial. 
Así mismo, Busko (1998) propone un que la variable se mide como un total, 
sin embargo, Domínguez et al. (2014) en su estudio en donde analiza las 
propiedades psicométricas, llega a la conclusión de que dicha variable se 
complementa por dos dimensiones, las cuales fueron: 
Autorregulación académica, se refiere a la capacidad del individuo para 
cumplir eficazmente cualquier actividad, haciendo un buen uso del tiempo, 
procedimiento e incluso pensamientos y emociones. Domínguez et al (2014) 
indican que este fenómeno se produce por una falta de disciplina la cual, al no ser 
corregida, mostrará tendencia a repetirse como una conducta disfuncional. 
Postergación de actividades, Domínguez et al (2014) mencionan que esta 
conducta es caracterizada por dejar las responsabilidades académicas para el 
último momento posible, se puede llegar a justificar o presentar excusas para 
justificar sus actos, eso se ve relacionado a conductas asociales, demostrado por 
la falta de intención a realizar actividades derivadas al cumplimiento de metas 
académicas. Por otra parte, Busko (1998) indica que, en algunos casos, dejar las 
actividades para el final, generarían en los alumnos una sobre exigencia buscando 
alcanzar sus máximas capacidades y habilidades para evitar el fracaso. 
En cuanto a la segunda variable estrés académico, se determina los 
siguientes conceptos según diversos autores. 
Por su parte, Franco (2015) define que el estrés académico es un proceso 
derivado de la interacción entre un entorno educativo y los sujetos en donde 
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desarrollan su actividad, la cual es valorado como amenazantes, según la 
percepción del sujeto ante los recursos y afrontamientos de los estresores, en 
donde estos pueden llegar a generar alteraciones en su bienestar psicológico y 
físico. 
También, Osorio (2015) determinó esta variable explicándolo como una 
reacción normal que se presenta ante múltiples exigencias y demandas que se 
confrontan en un contexto educativo, así como en los exámenes, pruebas, trabajos, 
presentaciones, entre otros. Dichas situaciones estimulan y mueven para 
responder la eficacia y así conseguir las metas propuestas. Sin embargo, en 
algunos momentos se pueden presenciar diversas exigencias en un corto tiempo, 
y esto logra debilitar la respuesta de mermar el rendimiento. 
Así mismo, Águila et al. (2015) indican que el estrés académico influye sobre 
el rendimiento del estudiante, puesto que genera desgaste psicológico y físico, es 
por eso que es importante el apoyo del docente al alumno, y así prevenir cuando el 
estudiante presente síntomas de estrés como tensiones, nerviosismo o el no poder 
tener control sobre sus actividades académicas. 
Finalmente, La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016) refiere 
que el estrés es una consecuencia física sensitiva, que se ha genera negativamente 
por una inconsistencia entre las obligaciones, bienes, y talento, el cual depende de 
cada sujeto ya que responde de distintas maneras ante determinadas situaciones. 
Así como el estrés se determina por un origen laboral por las relaciones y demandas 
del lugar del trabajo, debido a que no se comunican con el colaborador o exceden 
de las capacidades, de la misma manera se da en un entorno especifico como 
académico, social o familiar. 
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Así mismo, se redacta el modelo teórico cognoscitivo de estrés 
académico de Barraza 
La presente teoría surge con el fin de explicar el estrés académico e 
instaurarlo como un estado psicológico. Por tal hecho, y tomando en cuenta la 
teoría general de los sistemas y la teoría transaccional del estrés, es que Barraza 
(2006) plantea la mencionada teoría, ya que busca establecer metas específicas y 
alcanzables, tomando tres elementos primordiales para el estrés académico: 
estresores, señales o indicadores del evento estresante y estrategias de 
afrontamiento. Estos serán detallados a continuación: 
 El estrés es una variable multidimensional, siendo esta solo explicada desde 
el enfoque sistémico, ya que este precisa desde una manera más general hacía un 
punto determinado, logrando facilitar la explicación de sus componentes y las 
uniones entre estos, comprendiendo de esta manera al estrés como un fenómeno 
que se origina de manera general, pero siendo de vital importancia conocerlo de 
manera dimensional. 
Desde otro ángulo, la perspectiva cognoscitivista alude la importancia de 
entender el desarrollo del estrés a través de los procesos que todo individuo pasa, 
tal cual menciona el modelo transaccional del estrés, todo sujeto que interactúa con 
su entorno instaura una pausa cognitiva para dirigir las demandas que ofrece el 
entorno, siendo estas abordadas entorno a los recursos con lo que cuenta cada 
persona para gestionar las demandas ambientales, en ocasiones dichas acciones 
ha sido denominado afrontamiento, teniendo como regulador de emociones en 
diferentes situaciones (Lazarus y Folkman, 1986). 
 En lo anteriormente mencionado, Barraza (2006) propuso el estrés desde 
un modelo sistémico y cognoscitivista el progreso del estrés académico, el cual es 
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narrado como el creador de las exigencias de un determinado sistema “académico”, 
sucesos que permiten al sujeto obtener un proceso de valoración, en el cual si se 
desborda comienza a dar inicio al estrés, los estresores desde el enfoque sistémico 
son tomados como los causantes del equilibrio sistémico del sujeto en su entorno, 
dicho proceso lleva a una segunda fase que es llamada afrontamiento de la 
circunstancia estresante, la cual puede ser constituida en forma de  estrategias de 
afrontamiento, las cuales al presentarse de manera positiva brindan el equilibrio 
sistémico deseado. 
Según Barraza (2006) el estrés académico es una reacción a una alteración 
sistémica del individuo, con identificación de los estímulos perturbadores y las 
reacciones físicas y emocionales; donde él buscará por medio de estilos de 
afrontamientos recobrar el equilibrio y salir de la situación adversa. 
La conceptualización en base al modelo teórico, plantea que la variable se 
compone por tres factores, las cuales son: 
a) Causantes de estrés. - Se refiere a la percepción negativa que se tiene frente 
a las actividades académicas, y que esta valoración hace que el sujeto 
manifieste alteraciones y perturbaciones en su sistema homeostático, y que 
podrían generar o desencadenar reacciones de índole mayor y perjudicial. 
También, es importante destacar el historial de aprendizaje de la persona, es 
decir los alumnos que no han tenido logros académicos importantes, fracasos 
o sufrir de alguna dificultad en su desempeño continuo académico, siendo estos 
determinantes para desarrollar niveles altos de estrés. 
b) Síntomas, estos se dividen respuestas psicológicas y corporales: 
Respuestas psicológicas. - Está conformado por una gama de 
conductas, cogniciones y estados emocionales inadecuados que se presentan 
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con crisis de angustia, miedos, temores, ideas irracionales, baja percepción de 
sí mismo, que se dan frente a situaciones en un ámbito académico, por ende, 
la persona buscará llegar a una homeostasis con variadas formas de 
afrontamiento. 
Respuestas corporales. - Son las reacciones fisiológicas que presentan 
las personas, las cuales pueden ser como alteraciones endocrinas, cefaleas, 
alteraciones estomacales, y puede llegar a generar posibles alteraciones 
orgánicas más graves. En el ámbito académico se puede apreciar una gama 
de estímulos estresores, por ende, los alumnos tienden a manifestar mayores 
cuadros de estrés producidos por exámenes, pruebas, exposiciones, u otra 
actividad que implique un esfuerzo físico y mental. 
c) Estrategias de afrontamiento. - Hace referencia que los estímulos estresores 
generan una alteración en el sistema de la persona, y que está buscará la 
manera de afrontar estas situaciones hasta llegar al equilibrio. Los alumnos con 
índices elevados de estrategias de afrontamiento son capaces de tener 
adecuadas formas de planificar, solicitar ayuda al prójimo; sin embargo, los 
alumnos con bajo afrontamiento tenderán a evitar, frustrarse, generar ideas 






III.  MÉTODOLOGÍA 
3.1. Tipo y Diseño de investigación  
Este estudio es de tipo básica teniendo como finalidad fortalecer el 
conocimiento por medio de teorías y así proceder a identificar, describir, 
correlacionar y explicar la realidad existente (Hernández y Mendoza, 2018). 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, debido a que se estimaron 
los valores de las variables de manera numérica a través de instrumentos de 
medición (Otero, 2018). 
En cuanto el diseño es no experimental, ya que se observa el fenómeno en 
un contexto natural sin manipular ninguna variable y tiene como objetivo principal 
asociar las variables procrastinación académica y estrés académico, en cuanto al 
tipo es transversal debido a que se recolecta la información en un solo momento 
(Hernández et al., 2014). 
El nivel o alcance, es correlacional debido a que halló la asociación mediante 
las variaciones obtenidas en procrastinación académica y estrés académico 
(Tamayo, 2003).  
3.2. Operacionalización de las variables 
3.2.1. Variable 1: Procrastinación académica 
Definición conceptual  
Se refiere a la conducta por la cual posterga constantemente una actividad 
académica pendiente, o promete realizarlo posteriormente, a través de 






La variable se mide a través del puntaje obtenido en la Escala de 
procrastinación académica – EPA de Busko (1998). 
Dimensiones 
La variable está compuesta por dos dimensiones las cuales son 
autorregulación académica y postergación de actividades (Domínguez et al.,2014). 
Indicadores 
La escala tiene un total de 11 ítems, en donde los ítems 1,2,3,4,5,8,9,10,11 
pertenecen a autorregulación académica; y los ítems 6 y 7 a postergación de 
actividades. 
Escala de medición 
La escala de medición es ordinal y de tipo Likert 
3.2.2. Variable 2: Estrés académico 
Definición conceptual 
El estrés es un proceso sistémico, esencialmente psicológico y adaptativo, 
que se evidencia cuando el estudiante está sometido en contextos educativos el 
cual establece demandas que son considerados estresores bajo su perspectiva, de 
tal manera, cuando los estresores originan un desequilibrio sistémico 
manifestándose por un grupo de síntomas y cuando esta descomposición obliga al 
estudiante a realizar acciones para afrontar y recobrar su equilibrio (Barraza, 2005). 
Definición operacional 
La variable se mide a través del puntaje obtenido en el Inventario de Estrés 




La variable está compuesta por tres dimensiones las cuales son estímulos 
estresantes, síntomas y estrategias de afrontamiento. 
Indicadores 
La escala tiene un total de 29 ítems, en donde del ítem 1 al 8 pertenecen a 
estímulos estresantes, del ítem 9 al 23 a síntomas, y del ítem 24 a 29 a estrategias 
de afrontamiento. 
Escala de medición 
La escala de medición es ordinal y de tipo Likert 
3.3. Población, muestra y muestreo 
De acuerdo con Ventura (2017) señala que la población es un grupo cuyas 
características se pretende estudiar, por lo tanto, entre la población y muestra 
evidencian un carácter inductivo, es decir, pasa de lo particular a lo general, siendo 
la muestra quien representará la realidad. 
La población está constituida por 281 estudiantes mujeres y varones cuyas 
edades oscilan entre 11 a 18 años de una institución educativa pública ubicado en 
el distrito de Puquio de la ciudad de Ayacucho, Perú. 
De acuerdo con la muestra, se evaluará a 112 estudiantes que conforman 
parte de la población, para el desarrollo de este estudio. 
Tabla 1  
Distribución de frecuencias y porcentajes de la población según el sexo 
Sexo f % 
Hombre 152 54.5 
Mujeres 129 45.5 
Total 281 100.0 




Tabla 2  
 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la población según el año de instrucción 
Año de instrucción f % 
1ro 75 27.5 
2do 54 19.2 
3ro 55 19.6 
4to 44 15.3 
5to 53 18.4 
Total 281 100.0 
Nota. f=frecuencias, %=porcentaje 
 
El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, ya que se dio una 
conveniente accesibilidad y proximidad hacia los estudiantes para que pertenezcan 
a la muestra, los cuales aceptaron ser incluidos (Otzen y Manterola, 2017). 
Así mismo, se tiene en cuenta en cuenta los criterios de inclusión y exclusión 
propuestos a continuación: 
Criterios de inclusión  
● Estudiantes con edad entre edad 11 a 18 años 
● Estudiantes cuya participación sea voluntaria 
● Estudiantes de nivel secundario 
● Estudiantes del sexo mujeres y varones 
Criterios de Exclusión 
● Estudiantes que no tengan acceso a internet para desarrollar el formulario 
virtual 
● Estudiantes que no respondan a todas las preguntas de los cuestionarios 
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● Estudiantes que presenten habilidades diferentes que no les permita 
resolver los cuestionarios 
● Estudiantes que estén atravesando un problema por COVID-19 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica 
La técnica usada es la encuesta, en donde se recolectará los datos de la 
muestra estudiada por medio de instrumentos de medición, con el fin de analizar, 
describir e interpretar las variables (Arias, 2020). 
3.4.2. Instrumentos 
Variable 1: Procrastinación académica 
Ficha técnica 
Nombre de instrumento  :  Escala de procrastinación académica EPA 
Autor Original   :  Busko, D. A. 
Año de publicación original : 1998 
Autores de la adaptación en Perú: Álvarez, O. 
Año de la adaptación  : 2010 
Versión reciente   : Rojas, L. (2020) 
Objetivo del instrumento               : Identificar el nivel de procrastinación 
académica 
Forma de aplicación  : Individual y colectiva 
Población objetivo   : Estudiantes adolescentes 
Sistema de calificación  : Ordinal 
Dimensiones    : a) postergación de actividades; b) 
autorregulación académica 
Ítem     : 16 
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Reseña de instrumento 
La Escala de procrastinación académica fue construida por Busko (1998) en 
Canadá, quien se basa de cuatro teorías ejemplares para entender la 
procrastinación. Posteriormente, el instrumento fue adaptado en el Perú por Álvarez 
(2010) enfocándose en una muestra de estudiantes adolescentes. 
Consigna de aplicación 
“A continuación se presenta una serie de enunciados sobre su forma de 
estudiar, lea atentamente cada uno de ellos y responda (en la hoja de respuestas) 
con total sinceridad en la columna a la que pertenece su respuesta, tomando en 
cuenta el siguiente cuadro.” (Rojas, 2020, p. 43)  
Propiedades psicométricas del instrumento original 
Busko (1998) aplicó el instrumento a estudiantes de pregrado de la 
Universidad de Guelph cuyas edades oscilan entre 22 y 36 años. Para los 
resultados analizó la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente 
Alfa de Cronbach, en donde procrastinación general alcanzó un valor de .82 y en 
académica obtuvo .86, así mismo, se señala que los errores de la medición 
obtuvieron valores entre .191 y .123. 
Propiedades psicométricas de la versión adaptada 
Álvarez (2010) adaptó el instrumento en Perú en una población de 235 
adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria de Lima. De acuerdo con los 
resultados seutilizó la técnica de análisis factorial exploratorio, obteniendo en el 
KMO un valor de .82 con un test de esfericidad de Barlett de .05; y los ítems 
obtuvieron cargas factoriales mayores a .20 explicando una varianza explicada 
acumulada de 30.99%, así mismo, se analizó la confiabilidad por consistencia 
interna el cual obtuvo un coeficiente de Alfa de .87. Por otro lado, en la escala de 
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procrastinación académica, obtuvo un KMO de .80 con una esfericidad de Barlett 
de p=.00, también se halló que los ítems obtuvieron cargas factoriales mayores a 
.20, de la misma manera, en la confiabilidad obtuvo un coeficiente de .80. 
Finalmente, se concluye que en ambos instrumentos guardan valores pequeños, 
esto indica que no evidencian diferencias estadísticamente significativo.  
Guevara (2017) analizó las propiedades psicométricas de la escala EPA en 
Trujillo, en donde la muestra fue de 377 estudiantes de 13 a 18 años. En cuanto a 
la validez, se utilizó la técnica análisis factorial confirmatorio en donde obtuvieron 
índices de ajustes Comparativo (CFI=.853) y de bondad (FGI=.922) lo que indica 
que se respeta la bidimensionalidad del instrumento. En cuanto a la confiabilidad, 
se analizó el coeficiente de Omega, en donde autorregulación obtuvo .76 y 
postergación de actividad .69, esto confirma que el instrumento posee propiedades 
psicométricas aceptables para su aplicación. 
Chávez (2019) estudió las propiedades psicométricas en Lima, distrito de 
Comas. En una muestra de 1144 adolescentes de 11 a 18 años de dos instituciones 
educativas. En el análisis factorial confirmatorio obtuvieron índices de ajustes 
aceptables. En el análisis factorial exploratorio, obteniendo un KMO de .879 con 
una prueba de Barlett de .00, de la misma manera. En la confiabilidad, se midió el 
coeficiente alfa de Cronbach y Omega, en donde autorregulación académica obtuvo 
un a=.85 y Ω=.85, en postergación de actividades a=.75 y Ω=.75, y finalmente en 
el total de la variable se obtuvo un a=.84 y Ω=.85. 
Morí (2019) analizó las propiedades en Lima, en una muestra de 709 
estudiantes, en el análisis factorial exploratorio los ítems se agruparon en dos 
dimensiones y en el análisis confirmatorio obtuvieron índices de ajustes robustos. 
En la confiabilidad, obtuvo un .808 de Alfa de Cronbach y .813 en Omega, también 
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se halló un coeficiente de confiabilidad adecuada en las dos dimensiones (.590 y 
.602) 
Tapia (2020) analizó las evidencias psicométricas del EPA en una muestra 
de 300 adolescentes entre 15 a 17 años. En la validez por contenido, los jueces 
determinaron valores mayores a .80 en la V de Aiken, en el análisis factorial 
exploratorio obtuvo un KMO=.950 y en la prueba de Barlett p=.00, el cual determinó 
su unidimensionalidad. En el análisis factorial confirmatorio obtuvo índices de 
ajustes adecuados. En la confiabilidad es obtuvo un coeficiente de Omega de .93 
en el total. 
Rojas (2020) analizó las propiedades del EPA en una muestra de 731 
estudiantes de secundaria de 11 a 18 años. En donde en la validez por contenido 
obtuvo valores aceptables, en cuanto el análisis factorial confirmatorio obtuvo 
valores de reajuste. En la confiabilidad, en el total obtuvo .841 de alfa de Cronbach, 
así mismo, en la dimensión autorregulación académica obtuvo .845 y en 
postergación de actividades .753. 
Propiedades psicométricas del piloto 
Se analizó la confiabilidad por consistencia interna de procrastinación 
académica y sus dimensiones a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, en 
donde la dimensión autorregulación académica obtuvo .65, en postergación de 
actividades obtuvo .24 y en el total de la variable obtuvo .57, en base a ello, de 
acuerdo con George y Mallery (2003) indican que los valores que oscilan alrededor 






Variable 2: Estrés académico 
Ficha técnica 
Nombre de instrumento  :  Inventario de Estrés Académico. SISCO 
Autor Original   :  Barraza, A. 
Año de publicación original : 2007 
Autores de la adaptación en Perú: López, O. 
Año de la adaptación  : 2017 
Versión reciente   : Quito (2019) 
Objetivo del instrumento              : Identificar el nivel de estrés en el entorno 
académico 
Forma de aplicación  : Individual y colectiva 
Población objetivo   : Estudiantes de educación media a superior 
Sistema de calificación  : Ordinal 
Dimensiones : a) Estímulos estresores; b) Síntomas; c) 
Estrategias de afrontamiento 
Ítem     : 31 
 
Reseña de instrumento 
El inventario de estrés académico – SISCO fue construido por Barraza 
(2007) en México, el cual se basa es una teoría cognitivista. Posteriormente, se 
adaptó en el Perú por López (2017) enfocado en una muestra de estudiantes 
escolares en Trujillo. Luego, fue analizado el instrumento por Torres (2018) en una 
muestra de adolescentes de 3ro y 5to de secundaria en Lima. Así mismo, Quito 




Consigna de aplicación 
“El presente cuestionario tiene como objetivo general reconocer las 
características del estrés que suele acompañar a los estudiantes de educación 
media superior, superior y de postgrado durante sus estudios. La sinceridad con 
que respondan a los cuestionamientos será de gran utilidad para la investigación. 
La información que se proporcione será totalmente confidencial y solo se manejaran 
resultados globales. La respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que usted 
está en su derecho de contestarlo o no contestarlo” (Quito, 2019, p.65). 
Propiedades psicométricas del instrumento original 
Barraza (2007) analizó la técnica análisis factorial exploratorio, en donde en 
el Test de esfericidad de Barlett obtuvo .00 con un KMO de .76, así mismo, se 
compusieron tres factores cuyos ítems poseían cargas factoriales mayores a .35. 
Por otro lado, de acuerdo con la confiabilidad, se analizó por mitades evidenciando 
un valor de .87 en la primera mitad y .80 en la segunda. También se analizaron los 
índices de correlación de Spearman Brown obtuvo .83, además, se halló la 
consistencia interna aceptable, en donde el total obtuvo .90, y en sus dimensiones 
como estresores obtuvo .85, síntomas .91 y en estrategias .69. 
Propiedades psicométricas de la versión adaptada 
López (2017) analizó las propiedades psicométricas en una muestra de 613 
estudiantes con edades entre 14 a 17 años de dos instituciones educativas de 
Trujillo. Para la validez se utilizó la técnica de análisis factorial confirmatorio en 
donde se obtuvo índices de ajustes aceptables respetando los 3 factores 
propuestos por el autor original, así mismo, se obtuvieron cargas factoriales 
favorables a excepción del ítem 27 que no llego a la carga factorial estipulada. Por 
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otro lado, se halló la confiabilidad a través del Omega, en donde en estresores se 
obtuvo .73, en síntomas .85 y en estrategias de afrontamiento .46. 
Torres (2018) analizó las evidencias psicométricas en una muestra de 614 
estudiantes con edades entre 14 a 17 años de tres instituciones educativas en Lima. 
Se utilizó la validez por jueces expertos en donde todos los ítems obtuvieron un V 
de Aiken mayor a 80%, así mismo, se halló que los ítems poseen comunalidades 
superiores a .30 excepto en cinco ítems. Así mismo, se procedió a realizar el 
análisis factorial confirmatorio obteniendo adecuados índices de ajuste. Por otro 
lado, según la confiabilidad, se utilizó la consistencia interna, en donde según el 
coeficiente Alfa de Cronbach estresores obtuvo .79, síntomas .90 y en estrategias 
de afrontamiento .74. En cuanto al Coeficiente Omega en estresores obtuvo .90, 
síntomas .89 y en estrategias de afrontamiento .75. 
Quito (2019) analizó las evidencias psicométricas en una muestra de 977 
estudiantes del nivel secundaria cuyas edades se encuentran entre 11 a 17 años 
de una institución educativa en Lima. Los resultados por juicio de expertos arrojaron 
niveles satisfactorios excepto en los ítems 18,19,20,26 y 31, el análisis factorial 
exploratorio obtuvo un KMO de .945, con la prueba de Barlett de .00. En la 
confiabilidad se obtuvo un coeficiente de alfa de .92 y Omega .92. 
Propiedades psicométricas del piloto 
Se analizó la confiabilidad por consistencia interna de estrés académico y 
sus dimensiones a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, en donde la 
dimensión estímulos estresantes obtuvo .71, en síntomas obtuvo .85, en estrategias 
de afrontamiento obtuvo .73, y en el total de la variable obtuvo .75, en base a ello, 
de acuerdo con Frías (2018) indican que los valores mayores a .70 evidencian una 




En primer lugar, se contactó con el director de la institución educativa para 
solicitarle el permiso formal mediante una carta de presentación, y así proceder a 
evaluar la muestra asignada en el presente estudio. 
Para la evaluación, se utilizó una plataforma virtual en Google Drive, en 
donde se implementó y digitalizo los instrumentos y opciones de respuestas de 
cada formulario virtual, posteriormente, se procedió a distribuir los links por medio 
de sus correos personales e institucionales. Posteriormente, se le indicó que la 
evaluación le tomará entre 15 a 20 minutos y finalmente luego de culminar el 
desarrollo del formulario, se le agradeció por su participación en el estudio. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
En primer lugar, se obtuvieron los datos en Excel en donde se depuraron los 
datos para exportarlo al estadístico SPSS Versión 25, luego, se analizaron las 
propiedades psicométricas como la confiabilidad de ambos instrumentos a través 
de consistencia interna por el coeficiente Alpha de Cronbach el cual fue obtenido 
mediante una prueba piloto. 
Posteriormente, se analizaron los estadísticos descriptivos como las 
frecuencias y porcentajes, por otro lado, para apreciar la distribución de la muestra, 
además, se procedió a identificar la prueba de normalidad a través del Kolmogorov 
Smirnov, ya que la muestra será mayor a 50 sujetos. finalmente, se identificó que 
la distribución no se ajusta a la normalidad, por lo tanto, se utilizaron los estadísticos 
no paramétricos, en donde para la correlación se usó el Rho de Spearman. 
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3.7. Aspectos éticos 
Se les indicó a los participantes que la evaluación es totalmente voluntaria, 
el cual cuenta con la opción si deseaba participar o no, así mismo, se le detalla que 
si el estudiante no desea participar no habrá cargos en su contra, además de ello, 
se presentó un párrafo en donde detalla el consentimiento informado en donde se 
le indica que los datos obtenidos serán de manera anónima, confidenciales y solo 
serán utilizados para fines académicos, respetando los principios de Helsinki, el 
cual se enfoca en promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos 
protegiendo su salud y derechos durante la investigación. 
De tal manera, esta investigación será estructurada mediante teorías 
científica centrada en las variables de estudio, así mismo, se contactó con el autor 
original de construcción del Inventario SISCO y el autor de la adaptación peruana 
de la Escala EPA para solicitar el permiso adecuado para la utilización de los 
instrumentos en esta investigación, en donde se respetaron las citas 
correspondientes. Finalmente, se respetará las normas APA 7ma edición, cuyo 
objetivo es facilitar la construcción y comprensión de la investigación, aplicándose 









4.1. Frecuencias y porcentajes 
A continuación, se identificaron los estadísticos descriptivos en cuanto la 
frecuencias y porcentajes de procrastinación académica y estrés académico. 
En la tabla 3, se puede observar los niveles de procrastinación académica, 
en donde predominó el nivel alto con 38.4% (43 estudiantes), seguido por el nivel 
medio con 36.6% (41 estudiantes), y por último el nivel bajo con 25% (28 
estudiantes). 
Tabla 3  
Niveles de procrastinación académica 
Niveles f % 
Bajo 28 25.0 
Medio 41 36.6 
Alto 43 38.4 
Total 112 100.0 
Nota. f=frecuencias, %=porcentaje 
En la tabla 4, se puede observar los niveles de estrés académico, en donde 
predominó el nivel medio con 42% (47 estudiantes), seguido por el nivel alto con 
30.4% (34 estudiantes), y por último el nivel bajo con 27.7% (31 estudiantes). 
Tabla 4 
Niveles de estrés académico 
Niveles f % 
Bajo 31 27.7 
Medio 47 42.0 
Alto 34 30.4 
Total 112 100.0 




4.2. Análisis inferencial 
A continuación, se procedió a realizar la prueba de normalidad a través del 
estadístico Kolmogorov Smirnov, debido a que la muestra estudiada fue mayor a 
50 sujetos. 
En la tabla 5, se comprueba el nivel de significancia a través del estadístico 
Kolmogorov Smirnov, en donde la variable procrastinación académica obtuvo un 
valor de p=0.01 (p<0.05), lo que indica que los datos son diferentes al parámetro, 
sin embargo, en la variable estrés académico obtuvo un valor de p=.200 (p>0.05), 
por lo tanto, los datos son homogéneos. En base a ello, se concluye que la 
distribución es no normal, por lo tanto, se utilizaron estadísticos no paramétricos 
para hallar los objetivos correspondientes. 
Tabla 5 
Pruebas de normalidad de procrastinación académica y estrés académico 
Variables 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl p 
Procrastinación 
académica 
0.095 112 0.01 
Estrés académico 0.046 112 ,200 
Nota. gl= grado de libertad, p= significancia 
 
4.3. Contrastación de hipótesis 
A continuación, para contrastar las hipótesis planteadas, se utilizó los 







En la tabla 6, se observa que no existe correlación significativa entre 
procrastinación académica y estrés académico (p>0.05). Por tanto, se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla 6  
Correlación entre procrastinación académica y estrés académico 




IC[95%] [-.128; .242] 
Nota. rho= Correlación de Spearman, p=probabilidad de significancia, IC [95%]=intervalo de 
confianza del 95%, n=muestra 
Hipótesis específica 1 
En la tabla 7, se observa que no existe correlación significativa entre 
procrastinación académica y estímulos estresantes (p>0.05). Por tanto, se acepta 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla 7  
Correlación entre procrastinación y estímulos estresantes 




IC[95%] [-.226; .145] 
Nota. rho= Correlación de Spearman, p=probabilidad de significancia, IC [95%]=intervalo de 
confianza del 95%, n=muestra 
Hipótesis específica 2 
En la tabla 8, se observa que no existe correlación significativa entre 
procrastinación académica y síntomas (p>0.05). Por tanto, se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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Tabla 8  





IC[95%] [.-285; .082] 
Nota. rho= Correlación de Spearman, p=probabilidad de significancia, IC [ 95%]=intervalo de 
confianza del 95%, n=muestra 
Hipótesis específica 3 
En la tabla 9, se observa que existe correlación significativa entre 
procrastinación académica y estrategias de afrontamiento (p<0.05) con una 
magnitud moderada y de tendencia inversa (rho=-.477). Lo que indica que entre 
mayor procrastinación académica, existirá carencia de estrategias de afrontamiento 
por parte del estudiante. En base a ello, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. 
Tabla 9  







IC[95%] [-.609; -.320] 
Nota. rho= Correlación de Spearman, p=probabilidad de significancia, IC [ 95%]=intervalo de 
confianza del 95%, n=muestra 
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V. DISCUSIÓN
El propósito de la investigación fue analizar y describir la correlación entre 
procrastinación académica y estrés académico en una muestra de 112 estudiantes 
de ambos sexos cuyas edades oscilan entre 11 a 18 años de una institución 
educativa pública ubicado en el distrito de Puquio de la ciudad de Ayacucho, Perú. 
De acuerdo con el objetivo general, se determina que no existe correlación 
significativa (p>0.05) entre procrastinación académica y estrés académico, estos 
resultados coinciden con el estudio de Valle (2019) quien, en su muestra compuesto 
por adolescentes de quinto de secundaria de Comas, no halló correlación 
significativa entre procrastinación y estrés académico, así mismo, Barraza y 
Barraza (2019) en su muestra de estudiantes de educación media superior en 
México, no encontraron correlación significativa entre procrastinación académica y 
estrés académico, por su parte, Mendoza (2020) evaluó a estudiantes de 
universidades públicas y privadas de Lima, en donde no halló correlación 
significativa entre estrés académicos y procrastinación. De acuerdo a lo hallado, se 
concluye que las procrastinación académica y el estrés académico se rigen 
independientemente, por lo tanto, no se puede realizar generalizaciones ni 
diferencias sobre la población, en base a ello, tal como lo refiere McCown, Ferrari 
y Johnson (1995) en el modelo motivacional, explica que si el estudiante no tiene 
una satisfacción hacia el cumplimiento de tareas o su desarrollo académico, 
realizará otras actividades que le causen mayor gratificación, siendo así una 
características invariable y constante, los cuales dependerán de la perspectiva y 
prioridad que le da cada persona, además, Lazarus y Folkman (1986) señalan que 
el estrés es algo natural y que todo ser humano experimenta, sin embargo, esto se 
sobrellevará siempre y cuando el estudiante tenga los suficientes recursos o 
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herramientas para enfrentarlo y así, regular sus emociones ante diferentes 
contextos. 
En cuanto al primer objetivo específico, se determinó la correlación entre 
procrastinación académica y estímulos estresantes, en donde se evidencia que no 
existe correlación significativa (p>0.05). Estos resultados se asimilan con el estudio 
de Valle (2019) quien evaluó a estudiantes del 5to grado de secundaria, en donde 
no encontró correlación entre procrastinación y estímulos estresores (p>0.05), así 
mismo, Bazán y Romero (2019) quienes obtuvieron como resultados la correlación 
entre postergación de actividades y estímulos estresores (p>0.05) en una muestra 
de estudiantes de 5to de secundaria, del mismo modo, Barraza y Barraza (2019) 
determina que en su muestra de estudiantes de educación media superior de 
México, no halló correlación entre procrastinación académica y estímulos 
estresores, por su parte, Mendoza (2020) estudió a una muestra de estudiantes de 
universidades públicas y privadas, en donde halló que no existe correlación entre 
procrastinación académica y estímulos estresores, es por ello que, se concluye que 
en la muestra la procrastinación académica y estímulos estresantes se manifiestan 
de manera independiente, esto se debe a que cada persona tiene una percepción 
diferente ante las actividades académicas, y según su valoración manifiestan 
alteraciones y perturbaciones en su sistema homeostático los cuales podrían 
generar o desencadenar reacciones negativas y perjudiciales (Barraza, 2006). 
En el segundo objetivo específico, se determinó la correlación entre 
procrastinación académica y síntomas, en donde se evidencia que no existe 
correlación significativa (p>0.05). Estos resultados se asemejan al estudio de 
Mendoza (2020) el cual fue compuesto por estudiantes universitarios de Lima, en 
donde no se halló correlación significativa entre procrastinación académica y 
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síntomas del estrés, de tal manera, Barraza y Barraza (2019) determinó que no 
existe correlación entre procrastinación académica y síntomas del estrés en su 
muestra estudiada compuesto por estudiantes de educación media superior, 
además, Ávila et al. (2019) estudio a una muestra de estudiantes universitarios de 
Bogotá, en donde no se halló correlación significativa entre ansiedad frente a los 
exámenes y procrastinación académica. De acuerdo a lo hallado, ante la 
procrastinación académica, los estudiantes manifiestan distintas respuestas 
psicológicas y corporales ante eventos estresores, teniendo en cuenta que, Águila 
et al. (2015) refiere que el estrés académico influye en rendimiento académico 
debido a que genera una desgaste psicológico y físico, es por ello que es importante 
que la institución educativa se comprometa a apoyar al estudiante y así prevenga 
síntomas como tensiones, nerviosismo o falta de control ante sus actividades 
académicas. 
En el tercer objetivo específico, se determinó la correlación entre 
procrastinación académica y estrategias de afrontamiento, en donde se evidencia 
que existe correlación significativa con una magnitud moderada y de tendencia 
inversa. Estos resultados coinciden con el estudio de Bazán y Romero (2019) 
quienes hallaron en su muestra de estudiantes adolescentes de 4to y 5to de 
secundaria, una correlación significativa entre postergación de actividades 
académicas y estrategias de afrontamiento, con una magnitud muy débil y de 
tendencia inversa, además, Quispe (2020) estudió a una muestra de universitarios 
de 18 a 23 años, en donde halló correlación significativa entre procrastinación 
académica y estrategias de afrontamiento hacia el estrés, con una magnitud muy 
débil y de tendencia inversa. De acuerdo a lo hallado, se concluye que entre 
mayores sean las conductas procrastinadores se manifestará menores niveles de 
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estrategias de afrontamientos en los estudiantes, es decir, si el estudiante 
procrastina sus actividades académicas evitará afrontar eventos estresores, así 
mismo, se frustrará y generará ideas irracionales, así como también evidenciará 
otras posibles alteraciones secundarias (Barraza, 2006), los cuales perjudicarán su 
bienestar psicológico y físico si no cuenta con los recursos para afrontarlo (Franco, 
2015). 
En el cuarto objetivo específico, se identificó los niveles de procrastinación 
académica, en donde predominó el nivel alto con 38.4%, seguido por el nivel medio 
con 36.6% y el nivel bajo con 25%. Estos resultados guardan cierta semejanza con 
el estudio de Valle (2019) quien evaluó a 163 estudiantes del 5to año de secundaria, 
de los cuales el 44.1% manifestaron niveles elevados, sin embargo, el 44.9% 
presentan niveles bajos y 11% nivel moderado, además, en el estudio de Álvarez y 
Cerrón (2020) compuesto por 193 estudiantes de 5to de secundaria, se halló que 
el 90.2% manifiestan niveles moderados, el 8.3% nivel alto y el 1.6% nivel bajo, por 
su parte, Vargas (2019) evaluó a 85 estudiantes universitarios, en donde el 81.2% 
presentan niveles moderados y el 18.8% elevados, por otro lado, Gómez, Moscoso 
y Moreno (2021) estudiaron a una muestra de 84 estudiantes de psicología, en 
donde identificaron que el 45% procrastina en estudiar para un examen y el 39% 
no está al día con las actividades académicas. Por tanto, existe porcentajes 
significativos de estudiantes que evaden o suspenden sus responsabilidades 
académicas aplazándolo o reemplazándolo por actividades prácticas y de rápida 
respuesta (Kotler, 2016), esto se debe a que los estudiantes priorizan otras 
actividades que le causa mayor satisfacción, reforzándolo de manera conductual y 
cognitiva, sin tener en cuenta, que estas conductas traen consigo consecuencias 
como prejuicios y malestares (Gil y Garzón, 2017). 
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En el quinto objetivo específico, se identificó los niveles de estrés académico, 
en donde predominó el nivel medio con 42%, seguido por el nivel alto con 30.4% y 
el nivel bajo con 27.7%. Estos resultados guardan similitud con el estudio de 
Álvarez y Cerrón (2020) quien estudio a 193 estudiantes de 5to de secundaria, de 
los cuales el 64.8% manifiestan niveles moderados de estrés, el 33.2% nivel bajo y 
el 2.1% nivel alto, de tal manera, Quispe (2020) evaluó a una muestra de 98 
estudiantes, en donde el 34.7% evidencian niveles moderados de estrés 
académico, sin embargo, el 42.9% evidencian niveles elevados, seguido por el nivel 
alto y bajo con 11.2% cada uno, sin embargo, otros estudios obtuvieron resultados 
significativos como en la investigación de  Valle (2019) quien estudió 163 
estudiantes de 5to de secundaria, de los cuales el 46.2% presentan niveles 
elevados de estrés académico, el 43.4% niveles bajos y el 10.4% nivel moderado, 
del mismo modo, Vargas (2019) evaluó a una muestra de 85 estudiantes 
universitarios, en donde el 95.3% manifiestan niveles fuertes de estrés académico, 
seguido por el nivel moderado con 4.7%. Por tanto, se concluye que existe un gran 
porcentaje de estudiantes que mantienen recursos necesarios para afrontar 
eventos estresantes, los cuales lo regulan emocionalmente para no ser 
perjudicados y salir de la situación adversa para retomar una homeostasis (Lazarus 
y Folkman, 1986; Barraza, 2006).  
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VI. CONCLUSIONES
A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas a través del análisis 
de resultados: 
En el objetivo general, no se halló correlación significativa entre 
procrastinación académica y estrés académico, debido a que la probabilidad de 
significancia fue mayor a 0.05, es por ello, que se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna. 
En el primer objetivo específico, no se halló correlación significativa entre 
procrastinación académica y estímulos estresantes, debido a que la probabilidad 
de significancia fue mayor a 0.05. 
En el segundo objetivo específico, no se halló correlación significativa entre 
procrastinación académica y síntomas, debido a que la probabilidad de significancia 
fue mayor a 0.05. 
En el tercer objetivo específico, se halló correlación significativa entre 
procrastinación académica y estrategias de afrontamiento, con una magnitud 
moderada y de tendencia inversa (rho=-.477; p<0.05), lo que indica que a mayor 
frecuencia de procrastinación académica existirá una deficiencia en las estrategias 
de afrontamiento. 
En el cuarto objetivo específico, se identificó los niveles de procrastinación 
académica en donde 4 de cada 10 estudiantes manifiestan niveles elevados 
(38.4%) y el mismo rango evidencia nivel promedio (36.6%), por último, un cuarto 
de cada 10 estudiantes presenta nivel bajo (25%). 
En el quinto objetivo específico, se identificó los niveles de estrés académico, 
en donde 4 de cada 10 estudiantes manifiestan niveles moderados (42%), además, 
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3 de cada 10 estudiantes evidencian niveles superiores (30.4%), y el mismo rango 
presenta nivel bajo (27.7%). 
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VII. RECOMENDACIONES
Estructurar programas que refuercen el afrontamiento de estrés por medio 
de estrategias que ayuden a reducir los niveles altos en los adolescentes, 
asimismo, además de brindarnos información sobre las consecuencias del estrés y 
lo perjudicial que resulta para nuestra salud mental. Es recomendable realizarlo en 
ambientes o situaciones que generen estrés. Además, brindar técnicas de 
relajación. 
Realizar un programa preventivo de procrastinación, el cual brinde 
herramientas o técnicas necesarias para mantener un adecuado habito de estudio 
y gestión del tiempo, con el objetivo de reducir los niveles y así no perjudique al 
estudiante en su desarrollo y rendimiento académico. 
Ampliar la muestra para obtener resultados más precisos y consistentes, así 
mismo, incentivar a futuros investigadores que se enfoquen en poblaciones de otras 
provincias del Perú, ya que las características socioeconómicas y culturales varían 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Procrastinación académica y estrés académico en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública del distrito de 
Puquio, Ayacucho. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES, DIMENSIONES E ITEMS MÉTODOLOGÍA 





















Determinar la relación que existe 
entre procrastinación académica y 
estrés académico en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa pública del distrito de 
Puquio, Ayacucho 
General 
Existe relación significativa directa 
entre procrastinación académica y 
estrés académico en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa 
pública del distrito de Puquio, Ayacucho 













   
Específicos 
a) Establecer la relación que existe 
entre procrastinación académica 
y estímulos estresantes en 
estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública del 
distrito de Puquio, Ayacucho 
b) Establecer la relación que existe 
entre procrastinación académica 
y síntomas en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa pública del distrito de 
Puquio, Ayacucho 
Específicos 
a) Existe relación significativa directa 
entre procrastinación académica y 
estímulos estresantes en 
estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública del 
distrito de Puquio, Ayacucho 
b) Existe relación significativa directa 
entre procrastinación académica y 
síntomas en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa pública del distrito de 
Puquio, Ayacucho 
Variable 2: Estrés académico 
POBLACIÓN- 
MUESTRA 
















c) Establecer la relación que existe 
entre procrastinación académica 
y estrategias de afrontamiento en 
estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública del 
distrito de Puquio, Ayacucho 
d) Identificar el nivel de estrés 
académico en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa pública del distrito de 
Puquio, Ayacucho  
e) Identificar el nivel de la 
procrastinación académica en 
estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública del 
distrito de Puquio, Ayacucho 
c) Existe relación significativa directa 
entre procrastinación académica y 
estrategias de afrontamiento en 
estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública del 




V1 = EPA de 
Busko (1998) 
 






Anexo 2: operacionalización de las variables 












Se refiere a la conducta por la 
cual posterga 
constantemente una actividad 
académica pendiente, o 
promete realizarlo 
posteriormente, a través de 
justificaciones y excusas para 
no cargar con la culpa (Busko, 
1998). 
La variable se 
mide a través 
del puntaje 














El estrés es un proceso 
sistémico, esencialmente 
psicológico y adaptativo, que 
se evidencia cuando el 
estudiante está sometido en 
contextos educativos el cual 
establece demandas que son 
considerados estresores bajo 
su perspectiva, de tal manera, 
cuando los estresores 
originan un desequilibrio 
sistémico manifestándose por 
un grupo de síntomas y 
cuando esta descomposición 
obliga al estudiante a realizar 
acciones para afrontar y 
recobrar su equilibrio 
(Barraza, 2005). 
La variable se 
mide a través 
del puntaje 





































Anexo 5: Análisis de confiabilidad del piloto 
 
Confiabilidad por consistencia interna de procrastinación académica  
Variables/Dimensiones N° elementos Alfa de Cronbach 
Autorregulación académica 12 0.65 
Postergación de actividades 4 0.24 
Total 16 0.57 
  
 
Confiabilidad por consistencia interna de estrés académico y sus dimensiones   
Variables/Dimensiones N° elementos Alfa de Cronbach 
Estimulos estresantes 8 0.71 
Síntomas 15 0.85 
Estrategias de afrontamiento 6 0.73 
Total 29 0.75 
  
  
Anexo 6: Consentimiento informado 
Anexo 7: Autorización de aplicación del piloto 

